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Distribution of the Definite Articles 




要旨：The definite article occupies the primary position in the article system in French and in 
Romanian. We examine the syntactic distribution of the definite article in a corpus (a French 
text and its Romanian translation), taking into account the distributional correspondence 
between the definite article and other determiners, the null article included. We conclude that 
the Romanian definite article has a close connection with the null article and assumes a part of 
the functions of the possessive adjectives in French. It is also confirmed that it has important 
morpho-syntactic characteristics which are not found in the French definite article. 
 





































(1) a. Le soleil luit  pour tout le monde. 
the sun   shines for   everyone   “太陽は皆のために輝く。” 
   b. Donnez-moi la clef. 
give     me  the key“鍵をください。” 
c. J’ai pris la route qui conduit à Reims. 
I took   the route which leads   to         “私はランスに通じる道を通った。” 
d. Il était une fois un Bûcheron et une Bûcheronne   qui avaient sept enfants, 
it  was  a  time  a   woodman and  a  wife of a woodman who had    seven children 
tous garçons... on s’étonnera   que le Bûcheron ait eu tant d’enfants en si  
all    boys     one will be surprised that the woodman has had so many children in so 
peu de temps. 





                                                  
1 本研究は、平成 29 年度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(C)（課題番号 15K02465）による
研究成果の一部である。本稿の執筆にあたり、査読者から大変有益なコメントや誤り・不適切な表現の
指摘を数多くいただいた。ここに深く謝意を表するものである。  
2 このような見方はフランス語の冠詞の分析において支配的なものであり、Grevisse(1993), Wagner 
and Pinchon(1991), Leeman(2004)の他に、Deloffre et Hellegouarc’h(1988), Hollerbach(1994), Judge 
and Healey(1995), Price(2003)も同じ立場に立つ。Martinet(1979)は部分冠詞に関して、部分を表す
« de »と現働化詞（注 5 参照）である定冠詞に分ける見方を提示しているが、基本的な考え方は共通して
いると言える。  
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(2) Le chien est l’ami   de l’homme. 
  the dog    is  the friend of the man “犬は人類の友である。” 
 





(3) a. Elle marchait le dos courbé contre la pluie. 
she  walked   the back bent   against the rain  
“彼女は雨に対して背を曲げて歩いていた。”  
b. Il avait les mains sales. 
he had   the hands  dirty  “彼は手が汚かった。”  
c. On risque de se casser le cou. 



















能 し か も た な い 中 立 的 な 要 素 で あ る の に 対 し 、 他 の 二 つ の 要 素 は 特 徴 づ け
(caractérisant)という別の機能も併せ持っているという点であると述べている(p.63)。 
 
                                                  





























男性名詞  an「年」  anul anului ani anii anilor 
女性名詞  casă「家」  casa casei case casele caselor 







(5)  cea   mai dulce îngheţată  






(6) o carte        a            studentului 










化したり、定冠詞形名詞に後続する形容詞に付加されて特定性を表す機能などがある。   
a.  cel   negru             b.  haina     cea   verde   
指示冠詞  black“黒のもの”       dress-the 指示冠詞  green   “その緑色の服”   
前者の機能はフランス語の定冠詞にも見られるが、後者は見られないものである。  
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(7) fraţii    mei şi    ai    tăi “私の兄弟と君のそれ（兄弟）” 














(deictic)機能がある(pp.33-34)。(8)の a が照応的機能の例で、b が直示的機能の例であ
る。 
 
(8) a. Am primit un câine. Câinele mi-a făcut mare plăcere. 
I received   a   dog    dog-the  me  made   big   pleasure 
  “私は一匹の犬を迎え入れた。その犬は私に大いなる喜びを与えた。” 
   b. Dă-mi cartea! 





(9) a. Câinele este un animal devotat omului. 
    dog-the   is   an animal   faithful to-man-the 
  “犬は人間に忠実な動物だ。” 
b. Ador câinele pentru devotamentul lui. 
I like  dog-the  for     devotion-the    its 
  “私はその忠実さゆえに犬が大好きだ。” 
c. În componenţa lui GN, apare un adjectiv9. 
      in construction-the of  NP appears an adjective 
  “名詞句構造の中に形容詞は現れる。” 
 
 指示冠詞・所有冠詞に関しては、個別化の機能を有しているという点については疑
                                                  












(10) a. caietul      cel    nou            b. caietul    nou 
     notebook-the 指示冠詞  new                  notebook-the new 





(11) a. Este cetăţeanul cel mai devotat  al   României.      
it is  citizen-the    most   faithful 所有冠詞  Romania 
   “彼はルーマニアの最も献身的な市民だ。” 
b. Este un cetăţean  al  României.     c. Este cetăţean  al  României. 
    it is  a  citizen   所有冠詞 Romania           it is  citizen   所有冠詞 Romania 





(12) a. Merg la Universitate.             b. Pun cartea  pe masă. 
    I go   to  university                       I put book-the on  table 






(13) a. pentru profesorul nostru     b. cu  prietenii 
for    teacher-the   our           with friends-the 
   “私たちの先生のために”   “友達と一緒に” 
c. pentru mama                






(14) a. elevul meu       b. acest elev   al   meu   c. copilul acesta 
pupil-the my            this  pupli 所有冠詞  my        child-the this 




 a. acest elev                b.   al   meu elev 
     this  pupil  “この生徒”       所有冠詞  my pupil “私の生徒”  
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   “わたしの生徒”  “この私の生徒”     “この子供” 
d. copilul acesta al    meu    e. colegul   meu  cel   nou 
child-the this  所有冠詞  my        colleague-the my 指示冠詞  new 







(15) plecarea   ciudatului oaspete 






(16) elevului   celui  bun 






(17) a. echipe aparţinătoare clubului Dinamo 
   team    belonging      to-club-the（与格）   “ディナモクラブ所属のチーム”  
b. echipe câştigătoare ale   cupei 










「人間の条件 (La Condition humaine)」の一部とそのルーマニア語訳（Condiţia 














































12 表中の百分率は、小数点以下第 2 位を四捨五入した数値である。従って、百分率の合計が 100％にな
らない場合もある。  
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(18) a. cărţile  mele   b. copiii     noştri    c. paharele voastre 
books-the  my       children-the  our          glasses-the your 





















  Il s’est  lavé   la figure. 











関しては 4.3 で考察する。  

































4.1. フランス語の定冠詞 → ルーマニア語のゼロ冠詞 
 フランス語の定冠詞がルーマニア語においてゼロ冠詞で現われている例は、527 例
あり、全体の 18.0%を占めている。この中で、圧倒的に多いのはルーマニア語におい
て前置詞の目的語となっている場合で、447 例あり、全体の 84.8%を占める15。 
 
(19) a. les jambes revenaient ensemble vers  la poitrine, comme attachées ;  
the  legs    came back   together   toward the chest       as      attached 
 
                                                  
15 例文にはテクストにおいて現れるページを示している。  
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(F p.12)16 
b. Picioarele se ridicau spasmodic spre piept.                        (R p.24) 





Pană Dindelegan(2003)は前置詞 cu が例外的に定冠詞を伴う名詞句を選択すると指摘
していたが、cu が無冠詞名詞句を選択している例も 9 例見られた。以下に一例を示す。  
 
(20) Ceru      să fie ascultat    cu mare atenţie, făcînd un semn cu  mîna: (p.45) 





 前置詞の目的語に次いで多いのは直接目的語で 30 例あり、5.7%を占める。 
 
(21) a. Il s’etait assuré que ce papier était celui  qu’il    cherchait,  mais n’avait  
    he had made sure  that this paper  was  the one which he was looking for but   had 
pas eu le temps de le lire.                                       (F p.18) 
         not had the time  to  it read 
b. Cercetase  hîrtia  pînă ce fusese sigur că  era  cea pe care    o căuta,  
        he examined paper-the until    he was  sure that it was the one which he was looking for 
dar n-avusese timp s-o citească pînă la capăt.                     (R p.31) 




これに次ぐのが主語で 12 例あり、2.3%を占める。 
 
(22) a. Les renforts    qui défendaient Shanghaï contre les révolutionnaires  
    the reinforcements that  defended                against the revolutionists 
venaient de Nankin :                                           (F p.27) 
         came    from 
b. Întărituri   care aveau să apere Shanghaiul de  revoluţionari soseau din 
reinforcements that  had   to  defend  Shanghai   from revolutionists  arrived  from 




                                                  
16 以下ではフランス語とイタリア語の例文を並置する場合、フランス語を F、ルーマニア語を R と表記
して区別する。  














「信用貸しをする」、a avea guri înguste「入口が狭い」、a avea umeri pleoştiţi「な
で肩をしている」、a avea noroc「運がある」、a avea timp「時間がある」、a da foc「火
をつける」、a da ordin「命令を出す」、a cere bani「お金を求める」、a fabrica arme
「武器を製造する」、a face apel「訴える」、a face semn「合図をする」、a juca biliard
「ビリヤードをする」、a juca cărţi「カードをする」、a lua armea「武器を取る」、a lua 
înfăţişare「容貌を呈する」、a organiza uniuni「協会を組織する」、a primi comenzi
「命令を受ける」、a plăti chirie「家賃を払う」、a refuza comision「依頼を拒否する」、



















                                                  
17 生成文法をはじめとする統語理論において、文の構造において主語が階層的に高い位置に位置づけら
れることは、このような言語直観を反映しているものと言える。  
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一つは国名・地名・肩書を示す名詞であり、China「中国」、Franţei「フランス」、
Indochina「インドシナ」、Shanghaiul「上海」、Domnul「主、神」、domnul Clappique
「クラピック氏」など 16 例見られた。また、不定代名詞 un「あるもの」もフランス
語では無冠詞なのに対し、ルーマニア語では定冠詞を伴う要素で、10 例見られた。 





顕著な例は、方向を表す右(フランス語 droite, ルーマニア語 dreapta)と左(フランス語






(23) a. Tchen a fermé à clef.                                            (F p.22) 
                closed  with key 
   b. Cen aînchis uşa    camerei  cu  cheia.                         (R p.36) 
             closed   door-the of-room-the with key-the 






るのはフランス語における名詞文の 15 例（うち修飾要素を含む名詞句が 11 例）、付帯




(24) a. Pauvre petite !                                                 (F p.49) 
         poor    little 
b. Sărăcuţa.                                                     (R p.63) 
    poor-the  “かわいそうに”  
II. 付帯状況 
(25) a. L’homme le transmit, resta   à sa place revolver au poing.         (F p.77) 
the man   it  passed    remained at his place  revolver at-the fist 
 
                                                  
18 フランス語の前置詞 en は基本的にゼロ冠詞を伴う名詞句を選択するという語彙的特性をもつが、en
以外の前置詞についても、その目的語にゼロ冠詞が観察される例が一定数見られる。  
フランス語とルーマニア語における定冠詞の分布について                          藤田 健 
 
 
b. Omul   le  luă  şi le   întinse altui    marinar aflat lîngă el  şi rămase  
man-the them took and them passed  to-other-the sailor    found  by  him and remained 
pe loc, cu revolverul  în mînă.                   (R p.90) 




(26) a. La chambre restait la même : moustiquaire, murs blancs, rectangle net de 
the  room    remained the same   mosquito net    walls  white   rectangle  clear of 
lumière ;                                                      (F p.15) 
         light 
b. Odaia  rămăsese   aşa cum o lăsase: patul  cu polog,  pereţii  albi, un  
room-the had remained  as       it he left  bed-the with canopy  walls-the white  a 
dreptunghi luminat...                                           (R p.27) 
rectangle    lightened 
   “部屋はもとのままだった。かや、白い壁、くっきりした長方形の光。” 
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(27) a. Avant tout, que je vous rende   votre document :                  (F p.56) 
before  all   that I  you  give back  your  document 
b. Mai întîi trebuie să-ţi dau documentul.                           (R p.70) 
  first of all  I have  to you give document-the 
“まずお預かりした書類をお返ししましょう。” 
II. 前置詞の目的語 
(28) a. La Russe,        de tous ses yeux, cherchait à comprendre.        (F p.32) 
        the Russian woman  of  all  her  eyes   tried      to understand 
b. Rusoaiaca      îl privea   pe baron cu  ochii   larg deschişi încercînd  
Russian woman-the was watching     man  with eyes-the widely  opened   trying      




(29) a. Ses doigts étaient de plus en plus serrés, mais les muscles  du bras  
his  fingers  were   tighter and tighter         but   the muscles  of-the arm 
       se relâchaient...                                               (F p.12) 
         got slack 
b. Degetele puteau încă strînge, dar muşchii  braţului se înmuiaseră. (R p.25) 
        fingers-the could   more  grip    but muscles-the of-arm-the got slack 
   “彼の指はますますきつく握りしめられていったが、腕の筋肉はゆるんでいた。” 
IV. 属格名詞句 
 
                                                  
19 ここで言う属格名詞句は、フランス語では前置詞 de によって導かれ、所有を表す名詞句を指す。  
フランス語とルーマニア語における定冠詞の分布について                          藤田 健 
 
 
(30) a. Le sourire de ses lèvres aux coins abaissés, amincies déjà, l’exprimait avec 
    the smile   of  his  lips   on-the corners down    thinned  already it expressed  with 
plus de complexité que ses paroles.                              (F p.46) 
  more    complexity  than his  words 
b. ... zîmbetul gurii     subţiate de bătrîneţe exprima mai pregnant decît  
smile-the of-mouth-the thinned   of   aging    expressed more clearly    than 
vorbele lui ceea ce voise să spună.                               (R p.60) 










(31) a. Il a baissé la tête. 
he lowered  the head  “彼は頭を下げた。”  
  b. Il m’a lié les mains. 
he me tied the hands  “彼は私の手を縛った。”  
 
これに対してルーマニア語の定冠詞は、譲渡不可能名詞以外の名詞の場合にも所有の














この構文が用いられると述べているが(pp.68-69)、Negritescu and Arrigoni は特に直
                                                  
20 譲渡不可能名詞は言語によってさまざまな定義がありうる概念であるが、本稿では身体部位を表す名
詞に限定している。  
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接目的語と主語の場合に使用が顕著であるとする(pp.106-107)。今回の調査では、この
構文に該当する例は 81 例に上った。以下にその一例を示す。 
 
(32) Dădu drumul lamei  care îi  scrijelea degetele  crispate.             (p.22) 


































                                                  
21  生成文法の観点からは、再帰代名詞的機能は照応表現 (anaphor)、代名詞的機能は代名詞表現
(pronominal)にそれぞれ対応するものである。  

















(33) a. ... rien  de tout cela n’existait en face de la fatalité qui décolore les formes 
nothing of  all  that  existed    in front of  the fate     that  fades    the forms 
dont   nos regards sont saturés.                                 (F p.52) 
of which our  looks     are  tired 
b. Nimic din tot ce existase nu mai putea lupta cu acea fatalitate care 
nothing of  all that existed  no longer could  fight  with that  fate      that 
decolorează lucrurile şi  fiinţele privite prea mult.                (R p.65) 




(34) a. Trebuia    să privească trupul.  Şi capul.                       (R p.22) 
it is necessary to  watch     body-the and head-the 
b. Il fallait    voir ce corps. Le voir, voir cette tête ;                  (F p.10) 
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(35) a. acest student 「この学生」   b. acel student 「その・あの学生」 




















(36) a. Le corps était toujours sur le côté, instable...                      (F p.12) 
        the body  was   still      on  the side  unstable 
b. Corpul  zăcea   într-o rînă, într-o posiţie instabilă.               (R p.24) 
body-the was lying  in  a  side   in  a position  unstable 




 a. cetétudiant-ci「この学生」  b. cet étudiant-là 「その・あの学生」  








フランス語とルーマニア語における定冠詞の分布について                          藤田 健 
 
 
   “からだは不安定で、横向きのままだった。” 
II. ルーマニア語の定冠詞がフランス語の不定冠詞に対応している例 
(37) a. Direcţia  Militară  constituise un stat major,     Adunarea  Partidului  
direction-the military  had constituted a general staff office assembly-the  of-party-the 
alesese  Comitetul Central;                                     (R p.38) 
had elected committee-the central 
b. La direction militaire avait constitué un état-major,    l’assemblée  du  
the direction  military   had   constituted  a general staff office the assembly  of-the 
parti avait élu un comité central ;                                (F p.25) 






















(38) a. Rien  n’y  indiquait le combat...                                (F p.12) 
        nothing there indicated  the fighting 
b. Nimic  nu arăta  că  acolo avusese loc o luptă.                  (R p.24) 
nothing not indicated that  there had happened a fighting 
  “戦いのあとを示すものはそこには何もなかった。” 
(39) a. Ceea ce îl îngrozise era senzaţia că  între   el şi  May se ridicase o  
what    him scared   was feeling-the that between him and       rose        a 
barieră, făcută nu din ură,  deşi   şi  ura    se amesteca în ceea ce  
  barrier   made  not from hatred though also hatred-the mixed        in  what    
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simţea, şi nici din gelozie...                                      (R p.68) 
       he felt      nor  from jealousy 
b. L’essentiel, ce qui le troublait jusqu’à l’angoisse, c’est qu’il était tout à coup 
     the essential  what  him troubles  as far as the agony   it is  that he was  all  at once 
séparé  d’elle,  non par la haine ― bien qu’il y eût de la haine en lui ―non  
separated from her  not  by the hatred   though there  was some hatred  in him  not 
par la jalousie...                                             (F p.55) 
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